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ABSTRACT 
Utomo, Septiadi Wahyu. 2016. Application of Model Group Investigation 
Assisted Newspaper Media To Improve Learning Achievement of Social Studies 
Forth Grade Students in SD 4 Tenggeles. Elementary School Teacher Education 
Faculty of Teacher Training and Education of the University Muria Kudus. 
Supervisor: (1) Drs. Masturi, M.M (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
Keywords: Learning Model Group Investigation, Newspaper Media, 
Learning Achievement. 
This study aims to describe the implementation of the model Group 
Investigation with media-assisted Newspaper, to find out the increase learning 
achievement after the application of media-assisted model of Group Investigation 
Newspaper. 
Achievement is a level of humanity of the students in accepting, rejecting 
and assessing information obtained in the learning process. Group Investigation 
learning model is a model that guides students to have higher thought processes 
and have the ability to communicate between a good student in the group so as to 
facilitate the learning process. Newspaper Media is a medium that can be used in 
learning the form of print or sheets of paper that can be used for communication 
with others. 
This classroom action research will be carried out in the class IV SD 4 
Tenggeles with research subjects 30 students. The study lasted for two cycles, 
each cycle consisting of four phases: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable in this research is the application of learning 
models Group Investigation aided Newspaper Media. While the dependent 
variable is the students' learning achievement of soscial studies class IV SD 4 
Tenggeles. The data collection technique using the technique of interview, 
observation, testing, and documentation. Analysis of the data used is the analysis 
of quantitative and qualitative data. 
The results showed that the use of models Group Investigation assisted 
Newspaper media can improve the skills of teachers and learning achievement 
IPS. Skills of teachers increased significantly between prasiklus results (63.33%), 
in the first cycle (78.12%), and the second cycle (83.33%). Increased student 
achievement are significantly between cognitive learning outcomes in prasiklus 
(69.97%), in the first cycle (73.33%), and the second cycle (80%). 
Conclusions from this research that the application of the learning model 
of Group Investigation assisted with the newspaper media can improve the skills 
of teachers and improve student learning achievement class IV SD 4 Tenggeles. It 
is suggested that teachers in the application of the model Group Investigation 
assisted the newspaper media must consider the characteristics of students and the 
development of students so as not to get bored, students who have not completed 
should be willing to study harder, and schools need to follow up on the use of 
models Group Investigation and newspaper media in the eye other subjects with 
regard to student characteristics, materials, and also the learning process.  
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ABSTRAK 
Utomo, Septiadi Wahyu. 2016. Penerapan Model Group Investigation Berbantu 
Media Surat Kabar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas 
IV SD 4 Tenggeles. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) 
Drs. Masturi, M.M (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
Kata Kunci: Model  Pembelajaran Group Investigation, Media Surat Kabar, 
Prestasi Belajar 
 Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan penerapan model Group 
Investigation dengan berbantu media Surat Kabar, untuk mengetahui peningkatan 
prestasi belajar setelah penerapan model Group Investigation berbantu media 
Surat Kabar. 
Prestasi Belajar adalah merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki 
siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi yang diperoleh dalam 
proses belajar mengajar. Model pembelajaran Group Investigation adalah 
merupakan model yang membimbing siswa untuk mempunyai proses berpikir 
yang tinggi dan mempunyai kemampuan berkomunikasi antar siswa yang baik 
dalam berkelompok sehingga memudahkan proses pembelajaran. Media Surat 
Kabar adalah media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang berbentuk 
cetak atau lembaran-lembaran kertas yang dapat dipergunakan untuk komunikasi 
dengan orang lain. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 4 
Tenggeles dengan subjek penelitian 30 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 
penerapan model  pembelajaran Group Investigation berbantuan Media Surat 
Kabar. Sedangkan variabel terikatnya adalah Prestasi Belajar IPS siswa kelas IV 
SD 4 Tenggeles. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif dan data kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Group 
Investigation berbantu media Surat Kabar dapat meningkatkan keterampilan guru 
dan prestasi belajar IPS. Keterampilan guru meningkat secara signifikan antara 
hasil prasiklus (63,33%), pada siklus I (78,12%), dan pada siklus II (83,33%). 
Prestasi belajar siswa juga meningkat secara signifkan antara hasil belajar ranah 
kognitif pada prasiklus (69,97%), pada siklus I (73,33%), dan siklus II (80%). 
Simpulan dari penelitian ini yakni penerapan model pembelajaran Group 
Investigation dengan berbantu media surat kabar dapat meningkatkan 
keterampilan guru dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD 4 
Tenggeles Kudus. Untuk itu disarankan guru dalam penerapan model Group 
Investigation berbantu media surat kabar harus memperhatikan karakteristik siswa 
dan perkembangan siswa agar tidak bosan, siswa yang belum tuntas hendaknya 
mau belajar lebih giat lagi, dan bagi sekolah perlu menindaklanjuti pemakaian 
model Group Investigation dan media surat kabar pada mata pelajaran yang lain 
dengan memperhatikan karakteristik siswa, materi, dan juga proses pembelajaran. 
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